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1. De sterke aanwijzingen dat blootstelling aan chemische stoffen uit de 
leefomgeving van de mens meer dan 50% van het kankerrisico verklaart 
(Luch, A. (2005) Nature and nurture - lessons from chemical carcinogenesis. Nature 
Rev. Cancer 5, 113-25), benadrukt de noodzaak van onderzoek naar 
chemische carcinogenese (dit proefschrift). 
 
2. De toepassing van ‘toxicogenomics’ in moleculaire epidemiologie is een 
veelbelovende, waardevolle methode voor het ontwikkelen van nieuwe 
biomarkers (dit proefschrift). 
 
3. Genexpressieprofielen worden het best opgenomen in het continuüm van 
biomarkers van blootstelling tot en met effect (paragraaf 1.3) als 
‘biomarkers van vroeg biologische respons’ en daarin geplaatst na de 
biomarkers van biologisch effectieve dosis en voor de biomarkers van 
vroeg biologisch effect (dit proefschrift). 
 
4. De effecten van sigarettenrook op genexpressie in perifere bloedcellen zijn 
niet zonder meer vergelijkbaar met de effecten van sigarettenrook op 
primaire long epitheelcellen (dit proefschrift).  
 
5. In het –omics tijdperk is het relevant om ‘promovendomics’ in het leven te 
roepen, zijnde ‘de studie naar de respons van de promovendus bij 
blootstelling aan de promotor over de tijd en onder verschillende 
stressvolle omstandigheden’. 
 
6. Een huishoudgen is niet noodzakelijkerwijs een stabiele factor in de 
huishouding; er zijn voor elk huishoudgen omstandigheden die zijn 
expressie beïnvloeden. 
 
7. In het woud van genoomomspannende genexpressiegegevens verdient 
het aanbeveling om een van tevoren gemaakte gedetailleerde 
routebeschrijving te gebruiken,  en om daarenboven een spoor achter te 
laten teneinde in geval van dwaling de weg terug naar het oorspronkelijke 
pad te vinden. 
 
8. To call in the statistician after the experiment is done may be no more than 
asking him to perform a post mortem examination: he may be able to say 
what the experiment died of (Ronald Fisher, British geneticist and 
statistician, 1938).  
 
9. Indien Paracelsus opgenomen wordt in de mores die de studenten leren 
tijdens de universitaire introductieweken, blijft waterintoxicatie hen 
bespaard. 
 
10. Zijn is veranderen. 
